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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suomalainen sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio tähtää terveyden tasa-arvoisuuteen. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut, sillä alempien
sosioekonomisten ryhmien elinajanodote ja terveys ovat ja ovat olleet huonompia kuin ylempien sosioekonomisten ryhmien. Erilaisia
selitysmalleja näille sosioekonomisille, syvälle yhteiskunnan rakenteisiin juurtuneille epäeettisille terveyseroille on esitetty, mutta työolojen
vaikutusta terveyden eriarvoiseen jakautumiseen ei ole juurikaan tietoa Suomesta eikä kansainvälisesti.
Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan selittävätkö työolot terveyseroja, ja jos niin, kuinka paljon erilaiset materiaaliset ja
psykososiaaliset työolot selittävät niitä. Samalla tarkoituksena on lähentää kahta aiemmin yhtenäisempää tutkimusperinnettä: työolotutkimusta
sosioekonomisten terveyserojen perinteeseen. Menetelminä tutkimuksessa käytetään ristiintaulukointia sekä logistista regressioanalyysiä.
Tutkimuksen empiirisenä aineistona toimii Helsingin kaupungin 40–60 -vuotiaiden työntekijöiden terveystutkimus. Tässä tutkimuksessa
käytetään vastauksia vuosilta 2001 ja 2002 (n=5853), jossa vastausprosentti oli 66 %. Sosioekonomista asemaa kuvataan ammattiasemalla.
Terveyttä mitataan fyysisen toimintakyvyn vajeena (SF-36 -mittarin PCS), joka kuvaa sitä, miten henkilö suoriutuu arkipäivän askareistaan.
Suuri osa sosioekonomisista terveyseroista on selitettävissä, varsin perinteisillä materiaalisilla työoloilla, eli fyysisellä kuormituksella sekä
fysikaalisilla altistuksilla. Psykososiaaliset työolot sitä vastoin eivät juurikaan selittäneet sosioekonomisia terveyseroja. Tuloksista on
havaittavissa myös terveyseroja vahvistavia tekijöitä, kuten näyttöpäätetyö ja muutamat psykososiaaliset työolot, kuten Karasekin mallin
mukaiset työn vaatimukset. Voidaankin sanoa, että perinteiset fyysiseen kuormitukseen ja fysikaalisiin altistuksiin perustuvat riskitekijät
kohdentuvat alempiin ammattiryhmiin ja näyttöpäätetyö ja psykososiaaliset työolot vastaavasti ylempiin työntekijäryhmiin. Terveyseroja
kavennettaessa tulisikin puuttua ensisijaisesti materiaalisiin työoloihin ennen psykososiaalisia työoloja.
Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa sosioekonomisten terveyserojen tutkimuskentälle. Kahden perinteen lähentäminen osoittautui hedelmälliseksi
ja tutkimuksen tuloksia on mahdollista käyttää myös konkreettiseen päätöksentekoon. Tämä tutkimus pureutuu sosioekonomisten terveyserojen
ajankohtaisimpiin kysymyksiin laajemmalla työoloja kuvaavalla apparaatilla kuin mitä tutkimuksissa on tähän saakka esitetty.
Tärkeimmät lähteet: kansainväliset tutkimusartikkelit sekä aihealueen kotimainen sekä ulkomainen kirjallisuus
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